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Lunes 21 de Marzo de 1938 75 céntimos número 
romnna de Lcon 
ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
(¡je un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci' 
bo del número siguiente, 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas ; ño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a inst ncia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se hau de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
—Concediendo semil la y a n t i -
cipos a los cultivadores de maiz , en 
las condiciones que se s e ñ a l a n . 
A d m i n i s t r a c i ó n P n m n c i a l 
Inspección p r o v i n c i a l de p r i m e r a E n -
señanza d e L e ó n . — C í V c u / a r . 
Tesorería de Hac ienda de l a p r o v i n -
cia de León .—CiVcu/ar . 
Amisión p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
^ bienes de L e ó n . — u n c i ó . 
Acción p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
León.—Anuncio. 
Administrae ÓQ Municipal 
de Ayuntamientos . 
Ent idades menores 
aieto* de Juntas vecinales. 
rr ibUmÍ!lÍ8traciÓ11 de J u s t i c i a 
30Un^ Prov inc ia l d é l o con t enc io -
> í e n c f a m Í n Í S t r a t Í V 0 de L e Ó n -
^ * ° s d* Juzgados. 
1 1 ^ . O R D E N 
brero s ^r-: E l Decreto de 22 de Fe-
^ i n a 1 0 r d e n a c i ó n de l m a í z de-
as normas b á s i c a s pa ra fo-
m e n t a r su c u l t i v o y d i s c i p l i n a r su 
mercado , y f a c u l t a n d o a su vez a 
este M i n i s t e r i o para d i c t a r las dis-
pos ic iones c o m p l e m e n t a r i a s que a 
este fin es t ime per t inentes , i n i c i a -
mos h o y la e j e c u c i ó n de lo precep-
tuado en su a r t í c u l o p r i m e r o , que 
exige se f a c i l i t e n a los c u l t i v a d o r e s 
los med ios necesarios pa ra desarro-
l l a r a m p l i a m e n t e sus func iones p r o -
duc toras . 
Po r e l lo , y s in p e r j u i c i o de las de-
m á s d ispos ic iones c o m p l e m e n t a r i a s 
que suces ivamente se redacten, d is -
pongo lo s iguiente: 
A r t í c u l o p r i m e r o . A p a r t i r de la 
p u b l i c a c i ó n de esta O r d e n , el Se rv i -
c io N a c i o n a l de l T r i g o p r o c e d e r á en 
las p r o v i n c i a s que p r e v i a m e n t e de-
t e r m i n e el Delegado N a c i o n a l , a la 
c o m p r a de las pa r t idas de m a í z sano, 
seco y l i m p i o que se le ofrezcan, 
para ser dest inadas a la s i embra . 
Las c o m p r a s se e f e c t u a r á n p o r 
o r d e n c r o n o l ó g i c o de ofertas, acep-
t á n d o s e den t ro de cada v a r i e d a d , de 
m a n e r a preferente, las pa r t idas 
que r e ú n a n mejores cond ic iones , te-
n i e n d o en cuenta el fin a que se des-
t i n a el cereal . 
A r t í c u l o segundo. E 1 Delegado 
N a c i o n a l de l T r i g o fijará para cada 
p r o v i n c i a y v a r i e d a d los precios en 
a l m a c é n de l S. N . T , que h a n de ser-
v i r de base exc lu s ivamen te pa ra las 
c o m p r a s a que hace referencia el ar-
t í c u l o an te r io r . 
Para e l l o e l e g i r á , c o m o m a í z t i p o , 
el c o r r i e n t e de Sevi l la , sano, seco y 
l i m p i o , a l que se as igna u n p r e c i o 
de 48 pesetas el q m . s in envase. 
E n las d e m á s p r o v i n c i a s se fijarán 
los p rec ios de tasa, t e n i e n d o en cuen -
ta: su dé f i c i t o s u p e r á v i t de m a í z , los 
prec ios de las p r o v i n c i a s l i m í t r o f e s 
y los gastos de t r anspor t e hasta las 
m i s m a s . 
A r t í c u l o tercero. E l p r ec io a que 
se e f e c t u a r á n estas c o m p r a s p o r el 
S. N . T . s e r á e l de tasa s e ñ a l a d o pa ra 
cada p r o v i n c i a y v a r i e d a d ; a u m e n -
t a n d o en 2 pesetas p o r q m . , h a b i d a 
cuenta de que s ó l o se h a n de a d q u i -
r i r p a r t i d a s selecionadas. 
E n el caso de que la oferta v o l u n -
t a r i a de m a í z para s i e m b r a fuera i n -
suf ic iente para a tender a las p e t i c i o -
nes, el S. N.; T , p o d r á i m p o n e r cupos 
de ven ta o b l i g a t o r i a a los tenedores 
cuyas exis tencias exceden de las ne-
cesidades de l p r o p i o c o n s u m o . 
A r t í c u l o cuar to . Las var iedades 
m á s aptas para el c u l t i v o en cada 
p r o v i n c i a se d e t e r m i n a r á n p o r e l 
Delegado N a c i o n a l de l T r i g o , a p r o -
puesta de los Jefes p r o v i n c i a l e s de l 
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S, N . T . , p r e v i o i n f o r m e de l I n s t i t u t o 
de C e r e a l i c u l t u r a o, en su defecto, 
de las Secciones A g r o n ó m i c a s res-
pectivas. 
A r t í c u l o q u i n t o . E l Se rv ic io Na-
c i o n a l de l T r i g o s u m i n i s t r a r á a los 
ag r i cu l to res que lo so l i c i t en s e m i l l a 
adecuada de m a í z , s i empre que la 
p e t i c i ó n vaya a c o m p a ñ a d a de u n a 
c e r t i f i c a c i ó n de l A l c a l d e de l p u e b l o 
o de l Jefe l o c a l de Fa lange , en la 
que se haga constar l a superf ic ie de 
t i e r r a que t iene p reparada para l a 
s i embra , c a n t i d a d de s emi l l a que 
a p r o x i m a d a m e n t e necesita y , en el 
t i n e c i n c o m i l l o n e s de pesetas 
(5.000.000 pesetas) de sus p rop ias dis-
p o n i b i l i d a d e s en caja, pa r a a tender 
los gastos que ocas ionen los a n t i c i -
pos en s e m i l l a y n u m e r a r i o a los 
c u l t i v a d o r e s de m a í z . Es ta c a n t i d a d 
d e v e n g a r á el m i s m o i n t e r é s es t ipu-
l ado para los d e p ó s i t o s de cuentas 
co r r i en t a s bancar i a s . 
E l Delegado N a c i o n a l de l T r i g o 
e l e v a r á a l a supe r io r a p r o b a c i ó n de 
los M i n i s t e r i o s de A g r i c u l t u r a y H a -
c ienda , en el p lazo m á x i m o de t r e i n -
ta d í a s , a c o n t a r desde la fecha de 
p u b l i c a c i ó n de la presente O r d e n , 
no d a r á curso a n i n g u n a petic-• 
vagones f o r m u l a d a po r par t í 
es 
o ent idades. Las Juntas P r a v ^ ' ^ 
de Abastos s e r á n el ú n i c o cond 
para d i r i g i r s e a esta Jefatura UCl0 
e t l de. m a n d a de t ransportes , en 
casos de ve rdadera urgencia 
el r w ™ ^ , Coni-
1938 (fí. ( 
Decreto de l6 T 
caso de que l a so l i c i t e a c r é d i t o , que el presupuesto de gastos que ocasio-
n o se encuen t ra en s i t u a c i ó n e c o n ó - ne su e j e c u c i ó n hasta 1.° de Agosto 
m i c a de pagar la . 
A r t í c u l o sexto. L a s e m i l l a de 
m a í z s e r á v e n d i d a a los ag r i cu l to re s 
a los prec ios de tasa s e ñ a l a d o s p o r 
el D . N . pa ra cada p r o v i n c i a y v a -
r i e d a d , puesta en a l m a c é n de l Ser-
v i c i ó N a c i o n a l de l T r i g o y s i n el 
a u m e n t o a que hace referencia el 
a r t í c u l o tercero n i el que ocasione su 
t r anspor te . E l i m p o r t e s e r á l i q u i d a -
do a l con tado o en el m o m e n t o de la 
r e c o l e c c i ó n , devengando en este ú l t i -
m o caso u n i n t e r é s de l 4 p o r 100 
a n u a l . 
A r t í c u l o s é p t i m o . U n a vez n a c i -
do n o r m a l m e n t e el m a í z , y d e s p u é s 
de efectuada la o p e r a c i ó n de l acla-
reo, los ag r i cu l to res p o d r á n so l i c i t a r 
de l S. N . T . p r e v i o ce r t i f i cado de l 
A l c a l d e o de l Jefe l o c a l de Fa lange , 
en el que se haga constar l a super-
ficie que t iene en aque l las c o n d i c i o -
nes, u n p r é s t a m o de 100 pesetas 
p o r Ha . de secano y 200 pesetas p o r 
Ha . de r e g a d í o . 
Estos p r é s t a m o s s e r á n cancelados 
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de l a reco-
l e c i ó n , devengando u n i n t e r é s de l 4 
p o r 100 a n u a l . 
L a l i q u i d a c i ó n p o d r á hacerse en 
m e t á l i c o o en especie. E n este ú l t i -
m o caso, la c a n t i d a d de m a í z a en-
t r ega r s e r á la equ iva len te a l p r é s t a -
m o , m á s sus intereses, s iendo el p re -
c io que s e r v i r á de base para e l c á l -
c u l o el que se fije c o m o tasa m í n i m a 
i n i c i a l . 
Hasta t an to no se h a y a cance lado 
t o t a l m e n t e el p r é s t a m o n o p o d r á 
enajenarse el m a í z recogido , que 
q u e d a r á e n c a l i d a d d e d e p ó s i t o 
c o m o g a r a n t í a p r enda r i a . 
A r t í c u l o oc tavo . Se au to r i za a l 
S. N . T . de c o n f o r m i d a d con el M i -
n i s t e r io de Hac ienda , pa ra 
p r ó x i m o . 
A r t í c u l o noveno . E l Delegado 
N a c i o n a l d e l S. N . T . p r o p o n d r á a 
este M i n i s t e r i o , antes de l 15 de Ju-
n i o p r ó x i m o , las escalas de precios 
m á x i m o s y m í n i m o s pa r a el m a í z , 
que s e r v i r á n de base para la fijación 
de las de f in i t i vas p o r este M i n i s t e r i o , 
las cuales r e g i r á n d u r a n t e u n a ñ o a 
p a r t i r de 1,° de Agosto. 
L a e l e v a c i ó n de la a n t e r i o r p ro -
puesta d e b e r á seguir i d é n t i c o s t r á -
mi t e s a los o rdenados pa ra l a fija-
c i ó n de los precios de l t r i g o en el 
a r t í c u l o segundo de l Decre to n ú m e -
r o 241 de la J u n t a T é c n i c a de l Es-
t a d o . 
A r t í c u l o d é c i m o . E l Delegado 
N a c i o n a l de l T r i g o d i c t a r á las no r -
mas c o m p l e m e n t a r i a s q u e est ime 
precisas pa ra a p l i c a c i ó n de la pre-
sente O r d e n , s e ñ a l a n d o las p r o v i n -
cias en que debe irse h a c i e n d o ex-
tensivas. 
D i o s guarde a V . I . m u c h o s a ñ o s . 
Burgos , 12 de M a r z o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — R a i m u n d o 
F e r n á n d e z Cuesta. 
S e ñ o r Subsecretar io de este Depar-
t amen to . 
p rend idos en 
de 1' 
c — v— ^ - " u m . 4^ -
que las Jun tas de Abastos no h,n ' 
, • i • , ""Van 
p o d i d o consegui r po r si mismas.» 
L o que se hace p ú b l i c o para ol 
r a l c o n o c i m i e n t o , advir t iendo qu 
se cu r sa rán las 
ó r d e n e s interesadas cuando se ex 
presen c l a r a m e n t e la naturaleza de 
la m e r c a n c í a , n ú m e r o de vagones 0 
toneladas, n o m b r e de l expedidor, es-
t a c i ó n de embarque , nombre del 
des t ina ta r io y e s t a c i ó n de destino 
Capac idad d i a r i a de l remitente, te-
n i e n d o en cuen ta su producción, 
d i s p o n i b i l i d a d e s de m e r c a n c í a em-
ba rcada y la c apac idad de los vago-
nes, pa ra que é s t o s puedan salir lo 
m á s comple to s pesibles, 
L e ó n , 21 de M a r z o de 1938.-Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
El Gobernador-Presidente, 
J o s é L u i s Ortiz de la Tone 
A M s t r a M províDCíal 
Gobierno civil d é l a provincia de León 
C I R C U L A R 
L a Jefa tura de l Se rv ic io N a c i o n a l 
de Abas t ec imien tos y Transpor tes , 
me dice l o s iguiente: 
«La g r a n a g l o m e r a c i ó n de pe t i c io -
nes in te resando se rv ic io de t r anspor -
tes p o r f e r r o c a r r i l , o b l i g a a d i c h o 
o r g a n i s m o a una o r d e n a c i ó n de los 
que des- m i s m o s ; en lo sucesivo esta Jefa tura 
i 
Inspección provincial de primera 
Enseñanza de León 
C I R C U L A R 
L a o b r a de r e c o n s t r u c c i ó n de Es-
p a ñ a empezada el 18 de Ju l io de 1936 
debe ser e l resu l tado de la realizada 
por todas las ins t i tuc iones y Por t0' 
das las personas que anteponiendo 
su p a t r i o t i s m o a los intereses perso-
nales rea l i cen la parte que les co-
r responde en la reorganizac ión ^ 
la v i d a n a c i o n a l y en la salvación 
E s p a ñ a . . ,oS 
L a escuela y el maestro s o n ^ 
factores que h a n de aportar a la n ^ 
va E s p a ñ a los medios ^ ^ g , 
pa ra hace r l a p r ó s p e r a , Una, "ra 
L i b r e e I m p e r i a l . ^ ¡e-
L a escuela pueda rehacer la ^ ^ 
d a d f o m e n t a n d o e l patriotlSlI1¿rf 
e d u c a c i ó n c í v i c a y religiosa ^ 
los n i ñ o s , h a c i é n d o l e s buen0s(jesii 
ñ o l e s , amantes de las glor^cjones. 
P a t r i a y de sus seculares tra (^]CCióo 
A la vez que ^esta r e c o n s t r ^ }, 
la escn e s p i r i t u a l debe a y u d a r i« qi 
en su r e p r e s e n t a c i ó n el nía ^ 
la regenta a la r e c o n s t r u c c i o n e s ; 
r i a l y e c o n ó m i c a , contr ibu> 
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tar i n d i v i d u a l y socia l en la 
- t ^ n v e n i e n t e . 
^ de Jas 0^ras mas necesarias 
LnaEspaña de hoy , es la r epob la 
¿I forestal de nuestros campos i n i -
:i0n ya con m u c h o ac ier to , po r las 
toridádes competentes, y aunque 
^U labor no corresponde de l l eno 
^ escuela si debe cooperar a el la 
la medida convenien te por ser 
60 tr0 de e d u c a c i ó n de la i n f a n c i a 
i f h o y y l u g i r doa!le se f o r m a n Para 
/v ida los hombres de m a ñ a n a . 
3Esta obra fué rea l izada p o r l a es-
cuela hasta la fecha med ian te l a t r a -
dicional Fiesta del A r b o l , ce lebrada 
en otros tiempos con la deb ida p ro -
fusión y esplendor. 
Consecuentes c o n nues t ra t r a d i -
ción, méri to i nd i s cu t i b l e de la ver-
dadera E s p a ñ a , deseamos que esta 
fi sta se celebre en todas las escue-
las de la p r o v i n c i a d u r a n t e el pre-
sente curso en los meses de p r i m a -
vera y en la fecha m á s adecuada 
para cada loca l idad s e g ú n su c l i m a 
y demás c i rcunstancias que r e q u i é -
ren la o r g a n i z a c i ó n . 
La fecha se rá fijada po r los s e ñ o -
res Alcaldes de A y u n t a m i e n t o , Pre-
sidentes de Juntas vecinales , Sacer-
dotes y Maestros de c o m ú n acue rdo 
entre sí para dar a l acto que se o rga -
nice el esplendor que merece y e l 
contenido religioso, p a t r i ó t i c o y c í -
vico que debe tener. 
No está en nuestro á n i m o el en t r a r 
en detalles de o r g a n i z a c i ó n , pero s í 
queremos l l a m a r la a t e n c i ó n sobre 
elprofundo sentir p a t r i ó t i c o , c í v i c o 
? religioso que se le ha de da r a la 
'esta del A r b o l , a s í c o m o t a m b i é n 
Sr0bre su eficacia fu tura a este f i n se-
"a de desear, por ser de entera con-
J e n c i a que la p l a n t a c i ó n de á r -
te0 es se hiciera en luga r c o n v e n i e n -
l0s en,te cacado donde el maestro y 
da/T05 puedan en lo sucesivo c u l -
para 38 Plantas y tener u n v i v e r o , 
c i o n ^ 3 ' d e - e s t e m o d o a p i a n t a -
l nes l e s i v a s . 
Ca¿ r e ? ^ ^ c o n v e n d r í a p re fe r i r en 
Vengan§,0n las Piantas q116 m á s c o n -
«tfili^/11 t e n c i ó n al c l i m a y a su 
blesod ^ 86311 t rutales , madera -
^ • ü o d T 5 3 8 Clases a la v e z - D e 
Ajaría n 0 a e f i c a c ¡ a de la t e s t a s e 
ni0tai' y todos p o d r í a n apre-
ser una r ea l i dad . 




^emaUe,Se co loquen , es necesa-
^ ^ s c a r el efecto educa t i -
vo c o m o resul tado de l c o n t e n i d o re-
l ig ioso , p a t r i ó t i c o y c í v i c o que la 
fiesta ha de tener, pues en tendemos 
que si a estos valores u n i m o s la par-
te p r á c t i c a que supone el c u i d a d o de 
los á r b o l e s las ventajas de o r d e n 
educa t i vo para el fu tu ro son ev iden-
tes. 
Po r e l lo , l a J u n t a de Inspectores , 
que me h o n r o en p r e s id i r , ruega a 
los s e ñ o r e s A lca ldes de A y u n t a m i e n -
to, Presidentes de Jun tas vecinales , 
y encarece a los Maestros que en 
m u t u a c o l a b o r a c i ó n y de acue rdo 
c o n los P á r r o c o s respectivos co l abo -
ren d e n t r o de las c i r cuns t anc i a s ac-
tuales a la o r g a n i z a c i ó n en sus res-
pect ivos pueb los de l a t r a d i c i o n a l , 
p a t r i ó t i c a , educa t iva y s i m p á t i c a 
Fiesta de l A r b o l en la fecha m á s 
o p o r t u n a pa ra cada l o c a l i d a d a ten-
d i e n d o a l a c o n s e c u c i ó n de los fines 
previstos en esta C i r c u l a r . 
L a I n s p e c c i ó n de P r i m e r a Ense-
ñ a n z a de la p r o v i n c i a adv ie r t e a los 
s e ñ o r e s Maestros que l avFies ta de l 
A r b o l en la nueva E s p a ñ a no puede 
ser f o r m u l a r i a y para u n s ó l o d í a , h a 
de hacerse eficaz, i n c u l c a n d o a los 
n i ñ o s el a m o r a los á r b o l e s que 
p l a n t e n c u i d á n d o l o s en l o suces ivo 
ba jo la d i r e c c i ó n de l Maestro y c rean-
do el c a m p o fprestal p r o d u c t o de l 
t r aba jo c o n t i n u a d o de va r ios a ñ o s y 
de v a r i a s generaciones de n i ñ o s . 
E n n o m b r e de la E s p a ñ a N u e v a 
e n v i a m o s las gracias po r a n t i c i p a d o 
a todos los co laboradores de la fiesta 
que m a n d a m o s ce lebra r seguros de 
que su i n t e r é s h a de estar en a r m o -
n í a c o n las c i r cuns t anc i a s de l m o -
m e n t o y su l a b o r s e r á u n a faceta 
m á s de la r e o r g a n i z a c i ó n de l a N u e -
va E s p a ñ a en l a c ruzada N a c i o n a l 
de l a r e t a g u a r d i a . 
L e ó n , 9 de M a r z o de 1938.~Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . — E l Inspec to r Jefe 
i n t e r i n o , M a r c e l i n o Reyero. 
o 
o o 
Mmm ciTil de lo provincia de León 
Vis ta la a n t e r i o r c i r c u l a r de la 
I n s p e c c i ó n de P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
sobre la o r g a n i z a c i ó n y c e l e b r a c i ó n 
de la Fies ta de l A r b o l , encarezco a 
los s e ñ o r e s A lca ldes y Presidentes de 
Juntas vecinales , presten el m á x i m o 
i n t e r é s y apoyo a los s e ñ o r e s Maes-
t ros en l a o r g a n i z a c i ó n y s o l e m n i -
d a d de d i c h a fiesta, d á n d o l e e l m a -
y o r esp lendor pos ib l e den t ro de las 
c i r cuns t anc i a s actuales, a p r o v e c h a n -
do t a n p a t r i ó t i c o y educa t i vo a c t o 
para l o g r a r los fines p r á c t i c o s que 
c o n esta fiesta se pre tende, e x a l t a n d o 
el h e r o í s m o de nuest ro g lo r ioso E j é r ^ 
c i t o y M i l i c i a s , el p a t r i o t i s m o que les 
a n i m a y e l sen t ido p r o f u n d a m e n t e 
re l ig ioso , p a t r i ó t i c o y u n i v e r s a l de l a 
G r a n Cruzada E s p a ñ o l a , l l evada v i c -
to r iosamen te p o r nues t ro i n v i c t o 
C a u d i l l o el G e n e r a l í s i m o F r a n c o . 
L e ó n , 9 de M a r z o de 1938.—Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . 
El Gobernador civil, 
J o s é L u i s Or t iz de la Torre 
Tesorería de Hacíenúa 
ie la provincia fe León 
C I R C U L A R 
H a b i é n d o s e r e s t a b l e c i d o n u v a -
mente el se rv ic io de la L o t e r í a N a -
c i o n a l y a c o r d a d o p o r l a S u p e r i o r i -
d a d que el p r i m e r sorteo h a y a de 
celebrarse é l d í a 1.° de A b r i l , esta 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a hace p ú b l i -
co que los b i l le tes se h a l l a n ya a l a 
ven ta en las A d m i n i s t r a c i o n e s de 
esta c a p i t a l y en las de As torga , L a 
B a ñ e z a y Ponfe r r ada . 
L o que se p u b l i c a en el presente 
BOLETÍN OFICIAL pa ra genera l c o n o -
c i m i e n t o . 
L e ó n , 16 de M a r z o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Tesorero 
de H a c i e n d a , M i g u e l A l v a r e z . — V i s t o 
bueno : E l Delegado de H a c i e n d a , 
A r t u r o P i t a d o R e g ó . 
Comisión provindal de m n i a c i ó n de 
Menes de León 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a V a -
l e n t í n L ó p e z A i r a , J o s é R o d r í g u e z de 
la Fuente , F l o r a de la Fuen te M é n -
dez y Rosaura M a r t í n e z G o n z á l e z , 
vecinos de L i n d o s o , de esta p r o v i n -
cia , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez ins -
t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t anc i a e 
i n s t r u c c i ó n de V i l l a f r a n c a de l Bie rzo , 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 10 de Marzo de 1938 . -Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec lara-
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a 
T o m á s P a l o m i n o M a c í a s , v e c i n o de 
L e ó n , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez in s -
t r u c t o r a l de p r i m e r a in s t anc i a e ins-
t r u c c i ó n de L e ó n . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re ta r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 10 de M a r z o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z , i 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° del Decreto de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec la ra -
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l con t ra 
N i c o l á s Car re ra C h a r r o , v e c i n o de 
Genestacio de la Vega, de esta p r o -
v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez 
i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t anc i a e 
i n s t r u c c i ó n de L a B a ñ e z a . 
As í lo m a n d ó S, S. ante m í e l Se-
c re t a r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 10 de Marzo de 1938.-(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
o o. 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a B a l -
b i n a Paz G a r c í a , vec ina de As torga , 
de e s t á p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a -
do Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a ins -
t anc i a e i n s t r u c c i ó n de As torga . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 10 de M a r z o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de Ene ro de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a Justo 
R a i m u n d o L ó p e z A l b a , v e c i n o de 
V a l t u i l l e de A r r i b a , de esta p r o v i n 
c í a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez ins 
t r ü c t o r a l de p r i m e r a in s t anc i a e 
i n s t r u c c i ó n de V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c r e t a r i o de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 10 de M a r z o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r even ido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a Da-
n i e l G o r d ó n Diez , vec ino de B a r r i o s 
de G o r d ó n ; D a n i e l G a r c í a L o m b a s , 
vec ino de Nocedo; Isaac A r i a s Gave-
la , v e c i n o de P e n d i l l a ; M a n u e l M i e -
res F e r n á n d e z , vec ino de Los B a r r i o s 
de G o r d ó n ; Rafael P e t e g ó n G a r c í a , 
v e c i n o de Solana; T o r c u a t o O r d ó ñ e z 
A l v a r e z , v e c i n o de Rob ledo de Penar; 
G a b r i e l G o n z á l e z F e r n á n d e z , vec ino 
de Pe red i l l a ; I n o c e n c i o Alva rez Ra-
b a n a l , v e c i n o de Ol l e ros de A l b a : 
A v e l i n o R o d r í g u e z C o r d e i r o , vec ino 
de Vi l l a seca de Laceana y J o s é F r e i -
j o Prado , vec ino de Vi l l aseca de L a -
ceana, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
mera in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n de M u -
r í a s de Paredes. 
A s í lo m a n d ó S, S. ante m i el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 10 de M a r z o de 1938.—(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
r e m i t i d a p o r el cor reo of ic^ j 
ce r t i f i ca r , cuyo e n v í o se a n u ^ - ' í iví  
los Alca ldes , p o r e l BOLETÍN OtT^ 
L e ó n , 15 de M a r z o de 193^ Cl 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l j Q ¿ 
E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
lm\k ProMtíal 
de Estaflística lie León 
Rectificación del Padrón de habitantes 
dé 31 de Diciembre de-1937 
H a b i e n d o e x a m i n a d o y d a d o m i 
c o n f o r m i d a d a las rec t i f icac iones de 
los padrones de hab i t an te s de 31 de 
D i c i e m b r e de 1937, de v a r i o s A y u n -
t amien tos , se pone en c o n o c i m i e n t o 
de los respect ivos s e ñ o r e s Alca ldes , 
pa ra que e n v í e n u n c o m i s i o n a d o , 
c o n o f ic io de p r e s e n t a c i ó n , encarga-
d o de recoger l a d o c u m e n t a c i ó n pre-
sentada. 
Las ho ras de ve r i f i ca r la recogida 
son de nueve de la m a ñ a n a a dos de 
la tarde, d u r a n t e los d í a s h á b i l e s , en 
la casa-oficina de esta Jefa tura , P la-
za de San I s i d r o , 4, entresuelo. 
L o s A y u n t a m i e n t o s que deseen re-
c i b i r l a d o c u m e n t a c i ó n cer t i f icada 
d e b e r á n r e m i t i r m e sellos de correos 
p o r v a l o r de t r e in ta c é n t i m o s , para 
depos i ta r el o p o r t u n o paquete en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de 
Correos, a su n o m b r e . 
Si en el plazo de q u i n c e d í a s n o 
se h u b i e r e recogido la d o c u m e n t a -
c i ó n po r los c o m i s i o n a d o s m u n i c i -
pales o env i ado cer t i f icada , s e r á 
Relación que se cita 
A n t i g u a ( L a ) . 
As to rga . 
Be rc i anos de l Real Camino 
Cacabelos. 
C a m p o n a r a y a . 
C a s t r o c a l b ó n . 
C e b a n i c o . 
C o r b i l l o s de los Oteros. 
C r é m e n e s , 
C u b i l l a s de Rueda , 
G o r d a l i z a de l P i n o , 
L l a m a s de l a R i b e r a . 
M a n s i l l a de las M u í a s . 
O n z o n i l l a . 
Pon fe r r ada . 
Posada de V a l d e ó n . 
R a b a n a l de l C a m i n o . 
R i e l l o . 
R o b l a (La ) . 
San A d r i á n de l V a l l e . 
Saucedo. ' 
San E m i l i a n o . 
Santa C o l o m b a de Somoza. 
Santa C r i s t i n a de Valmadrigal 
Santas Mar t a s . 
Vegas d e l C o n d a d o . 
V i l l a d a ñ g o s de l P á r a m o . 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas. 
V i l l a o b i s p o . 
V i l l a o r n a t e . 
V i l l a s e l á n . 
AdmimstraiioB manit i^ 
A y u n t a m i e n t o de 
Cehrones del Río 
N o h a b i e n d o acud ido a concen-
t r a c i ó n en caja, c o n los mozos de su 
r eemplazo , n i a l acto de clasific9' 
c i ó n y d e c l a r a c i ó n de soldados an 
este A y u n t a m i e n t o , el mozo ^ 
A l v a r e z F e r n á n d e z , h i j o de Man^ 
y Dolores , i n c l u i d o en el a l i s t a ^ 
to de este M u i c i p i o , para el ^ 
de 1938, y d e s c o n o c i é n d o s e su P '^, 
dero , p o r el presente, se le emP 
a s í c o m o a sus padres y Parl ^ 
pa ra que comparezca en esta * g 
Cons i s to r i a l antes de l d í a 3 del P 
d e c l a r é m o mes de A b r i l , para 
el expediente de p r ó f u g o 
sigue. 
Cehrones del R í o , a 14 "^faf - ' 
de 1938.—Segundo A ñ o 
E l A l c a l d e , V í c t o r del FraU • 
\ y u n t a m i e n t o de 
tovenia de la Va ldonc ina 
^ ha Ia r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n 
h bitalltes de este M u i l i c i P i o ' 
iie rgferencia a l 31 de D i c i e m b r e 
c0nqS7 se ha l la de man i f i e s to a l 
^ , « p n la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
.bíblico eu ' Ü' 
Pu te ei plazo de q u i n c e d í a s , a 
da fectos de o í r r ec l amac iones . 
i0slntovenia de la V a l d o n c i n a , a 12 
Marzo de 1938.—Segundo A ñ o 
| r ia0fal .—El A l c a l d e , E u l o g i o Mar -
tínez. 
Ayun tamien to de 
Vil lacé 
Designados por este A y u n t a m i e n t o 
jos Vocales natos de las diferentes 
Comisiones de e v a l u a c i ó n de l re-
partimiento general de u t i l i dades , 
para el corr iente e je rc ic io de 1938, 
se hallan las listas expuestas a l p ú -
blico en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r 
el plazo de siete d í a s , a los electos 
de oír reclamaciones. 
o 
o o 
Hecha la r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n 
de habitantes de este M u n i c i p i o , con 
referencia al d í a 31 de D i c i e m b r e 
de 1937, se ha l l a expuesta a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , para o í r 
reclamaciones, d u r a n t e el p iazo de 
puince d ía s . 
Villacé, a 14 de M a r z o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
Luis Caño . 
A y u n t a m i e n t o de 
P á r a m o del S i l 
Para que la Junta pe r i c i a l de este 
Ayuntamiento pueda p roceder a la 
formación del a p é n d i c e al a m i l l a r a -
ciento que ha de se rv i r de base al 
^partimiento de la c o n t r i b u c i ó n te-
"i torial para ei a ñ o de 1939, se hace 
Preciso que los con t r i buyen te s ' que 
yan sufrido a l t e r a c i ó n en su r i -
||Ueza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
urante el piaZo de q u i n c e d í a s , 
p aciones ju radas de al ta y baja, 
ni0 egradas con t i m b r e de 25 c é n t i -
^ , a c o m p a ñ a d a s de los d c c u m e n -
los acrediten haber satisfecho 
sin c echos reales a la Hac i enda , 
pla7nUyo requisi to , y pasado d i c h o 
brecho 6816 ^ ' u n t a m i e n t o , con 
filrtliacé r la asistencia m é d i c o -
^1938 3 g ra lu i t a Para el a ñ o 
1 ^ S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
ÍZ0, no s e r á n a d m i t i d a s . 
^ o 
)h!lniEldo el P a d r ó n de f a m i l i a s 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o po r es-
pac io de q u i n c e d í a s , al efecto de ser 
e x a m i n a d o y o í r r ec lamac iones . 
P á r a m o del S i l , a 15 de M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A lca lde , C o n s t a n t i n o Al fonso . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l a f r anca del Bierzo 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la 
f o r m a c i ó n del a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que ha de serv i r de base al 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l para el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que los c o n t r i b u y e n t e s que 
h a y a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en es tá S e c r e t a r í a , 
d u r a n t e el presente mes de Marzo , 
en los d í a s y horas h á b i l e s de o f i c ina , 
re lac iones j u r a d a s de a l ta y baja, 
re in tegradas con t i m b r e de 25 c é n t i -
mos, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que acred i ten habe r satisfecho 
los derechos reales a la Hac ienda , 
s in cuyo r equ i s i to , y pasado d i c h o 
plazo, no s e r á n a tendidas . 
o 
o o 
F o r m a d o el p a d r ó n de i n q u i l i n a t o 
co r re spond ien te a l e je rc ic io de 1937, 
se expone a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o por el p la -
zo de q u i n c e d í a s , en c u y o t é r m i n o 
p o d r á ser e x a m i n a d o y f o r m u l a r s e 
c o n t r a el m i s m o las rec lamac iones 
que es t imen jus tas . 
V i l l f r a n c a del Bierzo, 12 de M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . -
E l A l c a l d e , E u g e n i o F e r n á n d e z . 
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
du ran t e el plazo de q u i n c e d í a s , 
re lac iones j u r a d a s de al ta y baja , 
re integradas c o n t i m b r e de 25 c é n t i -
mos, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac red i t en haber satisfecho 
los derechos reales a la H a c i e n d a , 
s i n c u y o requ i s i to , y pasado d i c h o 
plazo, no s e r á n a tendidas . 
L á n c a r a de L u n a , a 15 de M a r z o 
de. 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A lca lde , A t i l a n o O r d ó ñ e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a g a t ó n 
A c o r d a d a la p r ó r r o g a deF presu-
puesto o r d i n a r i o de 1937, para regi r 
d u r a n t e el a ñ o 1938, se h a l l a expues-
o al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l po r u n p lazo de q u i n c e d í a s , 
a los efectos de rec lamac iones . 
V i l l a g a t ó n , 7 de M a r z o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A lca lde , 
Jorge Diez . 
A y u n t a m i e n t o de 
L á n c a r a de L u n a 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e al a m i l l a r a -
m i e n t o que ha de se rv i r de base al 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l para el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que los con t r i buyen te s que 
h a y a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n en su r i -
Entidades menores 
J u n t a vecinal de V i l l a m o l 
A p r o b a d o por esta J u n t a v e c i n a l 
el presupuesto o r d i n a r i o de la m i s m a 
para el c o r r i e n t e e jerc ic io de 1938, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en 
casa de l que suscr ibe , oor el p lazo 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales, 
y en los ot ros q u i n c e d í a s siguientes, 
p o d r á n in te rponerse r e c l a m a c i o -
nes ante la D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
de la p r o v i n c i a , p o r los m o t i v o s se-
ñ a l a d o s en e l a r t í c u l o 301 del Esta-
tu to M u n i c i p a l . 
V i l l a m o l , a 14 de M a r z o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Pres i -
dente acc iden ta l , E m i l i a n o C a r b a j a l . 
J u n t a vecinal de Q u i n t a n a y Congosto 
F o r m a d a s por esta J u n t a de m i 
pres idenc ia las cuentas co r respon-
dientes a l e je rc ic io de 1937, se h a -
l l a n expuestas a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a de la n i s m a , p o r t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , y tres m á s , para que 
puedan , los que lo crean c o n v e n i e n -
te, f o r m u l a r las r ec lamac iones que 
c rean opo r t una s c o n t r a las m i s m a s , 
cuyo plazo e m p e z a r á a contarse des-
de que aparezca este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
Pasado d i c h o plazo, no se a d m i t i -
r á n las que se presenten. 
L o que se hace p ú b l i c o po r m e d i o 
del presente, para c o n o c i m i e n t o de l 
p ú b l i c o en genera l . 
Q u i n t a n a y Congosto, 13 de M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f i l . — 
E l A l c a l d e , Severiano V i d a ! . 
J u n t a vecinal de M a g a : de Cep da 
A p r o b a d o el presupuesto m u n i c i -
pal de esta J u n t a para el presente 
e jerc ic io de 1938, queda expuesto a l 
p ú b l i c o en casa de l Pres idente que 
suscribe, por el plazo r e g l a m e n t a r i o . 
Magaz de Cepeda, a 16 de M a r z o 
de 1038. —Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l Presidente, V e n a n c i o G o n z á l e z . 
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T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Pleito contencioso n í i m e r o 19 de 1937 
D o n R i c a r d o Brugada U r c u l l u , Se-
c re t a r io de la A u d i e n c i a p r o v i n -
c i a l y del T r i b u n a l Contencioso-
A d m i n i s t r a t i v o de L e ó n . 
Cer t i f ico : Que en ei presente p le i to 
se ha d i c t a d o la s iguiente , 
S e ñ o r e s : D . H i g i n i o G a r c í a F e r n á n -
dez, Presidente; D . F é l i x B u x ó M a r -
t í n , Magis t rado; D . Teodos io Garra-
c h ó n Cas t r i l l o , i d e m . 
E n la c i u d a d de L e ó n , a 10 de Fe-
b r e r o de 1 9 3 8 . - I I A ñ o T r i u n f a l . 
V i s t o ante este T r i b u n a l , el recur-
so contencioso a d m i n i s t r a t i v o de 
p lena j u r i s d i c c i ó n , p r o m o v i d o por el 
A b o g a d o D. S i m ó n de Paz de l R í o , 
en n o m b r e y con poder bastante de 
D . J u a n G a r c í a y G a r c í a , m a y o r de 
edad, casado, j o r n a l e r o y vec ino de 
T o r a l de los Vados , con t r a el acuer-
do adop tado por el A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l adecanes en s e s i ó n de 16 de Agos-
to de 1937, r a t i f i cado po r el de 6 de 
Sept iembre siguiente, y p o r el que 
se le d e c l a r ó responsable de la c a n t i -
d a d de 4.524,80 pesetas que satis-
fizo c o m o A l c a l d e Presidente que fué 
de i n d i c a d a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l ; 
en cuyo recurso ha s ido parte de-
m a n d a d a la A d m i n i s t r a c i ó n , y en su 
n o m b r e el Sr. F i s ca l de esta j u r i s d i c -
c i ó n . 
Resu l tando del expediente a d m i -
n i s t r a t i v o : Que al a d v e n i m i e n t o de l 
Glor ioso M o v i m i e n t o N a c i o n a l se 
c o n s t i t u y ó la C o m i s i ó n Gestora de l 
A y u n t a m i e n t o de Vi l l adecanes , la 
que, obse rvando a lgunas i r r e g u l a r i -
dades en las cuentas de pagos co-
r respondientes a los a ñ o s 1931 a 1936> 
r e c a b ó de l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r 
c i v i l de la p r o v i n c i a el e n v í o de u n 
Delegado que las revisara , n o m b r a -
m i e n t o que r e c a y ó en D. A n g e l P é -
rez L a r rar te , el que f o r m u l ó deter-
m i n a d o s reparos en r e l a c i ó n a a l g u -
nos de los real izados d u r a n t e la ges-
t i ó n de l hoy recur ren te D. J u a n Gar-
c í a y G a r c í a , el que d e s e m p e ñ ó las 
func iones de A l c a l d e Presidente de 
d i c h o A y u n t a m i e n t o de Vi l l adecanes 
en el a ñ o de 1930 y hasta el 15 de 
A b r i l de 1931, fecha del a d v e n i m i e n -
to de la R e p ú b l i c a , en que fué r emo-
v i d o de su ca igo , el que n u e v a m e n t e , 
v o l v i ó a ejercer desde él 15 de Octu- j 
bre d e l 9 3 4 hasta el 24 de Feb re ro 
de 1936. No consta que m e n c i o n a d o 
recur ren te Sr. G a r c í a fuese c i t ado 
para la s e s i ó n del 16 de Agosto de 
1937, en que se h i z o la d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad que m o t i v a este 
recurso, n i que se le d ie ra v is ta del j 
expediente i n s t r u i d o a l efecto, pues 
s ó l o se Te d i ó t ras lado de l o p o r t u n o ] 
pl iego de cargos que eran los s igu ien-
tes: N ú m e r o 1,°. Se rechazan los l i -
b r a m i e n t o s n ú m s . 37 y 37 bis , en v i r -
t u d de los cuales, c u m p l i e n d o acuer-
do de l A y u n t a m i e n t o , se pagan a l A l -
c a l d e - O r d e n a d o r las sumas de 1.169 
pesetas por el 1.° y 37 p o r el 2.°, n o , 
e s p e c i f i c á n d o s e el C a p í t u l o y a r t í c u -
lo a que pertenecen. A d e m á s se d ice 
que se h a n q u e b r a n t a d o los precep-
tos de la L e y de A d m i n i s t r a c i ó n y 
C o n t a b i l i d a d , de l Es ta tu to y del Re-j 
g l a m e n t o de H a c i e n d a M u n i c i p a l , en 
cuan to a la f o r m a de rea l izar los pa- | 
gos y m a n e r a de extender los l i b r a -
in ien tps , ya que no puede a d m i t i r s e 
que el O r d e n a d o r a u t o r i c e que h a n 
de satisfacerse á él m i s m o , pues e l lo 
es c o n f u n d i r las a t r i b u c i o n e s de la 
O r d e n a c i ó n con las de la D e p o s i t a r í a 
razones p o r las cuales se le hace 
responsable de su - impor te . 
Cargo n ú m . 2.° Se rechaza el l i -
b r a m i e n t o n ú m . 38, por el que se pa-
gan a D . D a r í o G a r c í a 145 pesetas, 
p o r la d i s t r i b u c i ó n y recog ida de las 
hojas de l p a d r ó n de 1930, ya que 
apa rec iendo del l i b r a m i e n t o n ú m . 37 
i (a que se hace referencia en el car-
go a n t e r i o r ) pagadas po r tales t raba-
jos 377 pesetas, su t o t a l de 522, se re-
p u t a de ve rdade ramen te exagerado, 
h a b i d a cuenta de l n ú m e r o de h a b i -
tantes, p roced iendo p o r e l lo no acep-
tar d i c h o pago y hace responsable 
de su t o t a l i m p o r t e a l r ecur ren te se-
ñ o r G a r c í a . 
Cargo n ú m . 3.° Se repara igua l -
mente el l i b r a m i e n t o n ú m . 34, expe-
d i d o c o n cargo a l C a p í t u l o 7, a r t í c u -
lo 2, p o r el que se pagan a l Secreta-
r i o D . Cons t an t i no I z q u i e r d o , 450 pe-
setas, para re in tegros de los l i b r o s 
de actas, el de I n t e r v e n c i ó n e Ing re -
so y el de pagos, arqueos y balances 
que h a n de abr i r se a p a r t i r del d í a 
15 de O c t u b r e , fecha de la s e s i ó n en 
que d i c h o pago se a c o r d ó , pero -sin 
l i j a r c a n t i d a d de l m i s m o . Se funda 
este reparo en que el l i b r o de actas 
de aque l l a fecha constaba de 50 fo-
l ios , de los que s ó l o h a b í a q u e ^ ^ 
l egra r 46, a r a z ó n de 1,50 n/6'11" 
cada u n o , en que los de ingre 0 s 
pagos s ó l o l l e v a n re in tegro • 
t i m b r e s m ó v i l e s de 0,25, q Q e el 0s 
balances no existe, y el de actas ^ 
a rqueo a ú n no e s t á reintegrado ^ 
zones por las que se declara 
resPon. 
sable al A l c a l d e del exceso noju 
ficado, o sean 380 pesetas. 
Cargos n ú m s . 4.° y 6.° Se 
p a n para su examen ambos carg0s 
ya que d i cen r e l a c i ó n a idénticos 
conceptos: Po r el p r i m e r o se repara 
e l l i b r a m i e n t o n ú m e r o 45, de 350 pe 
setas, para pagos a D . J o a q u í n Gar. 
c í a . Maes t ro N a c i o n a l que fué de To 
r a l de los Vados , u n exceso de 35o 
pesetas anuales, du ran te los años 
de 1932, 1933 y 1934, sobre las 250 
cons ignadas pa r a casa-habitación 
de l m i s m o . Por el segundo se hace 
l o m i s m o en cuan to a l libramiento 
n ú m e r o 3.°, techa 14 de Febrero 
de 1935, p o r pesetas 700. Ambos pa-
gos fue ron acordados por el Ayunta-
m i e n t o , en s e s i ó n de 27 de Diciem-
bre de 1934, c o n e l requis i to previo 
de que el Sr. G a r c í a h a b í a de justifi-
car la exis tencia a su favor de una 
r e s o l u c i ó n u o r d e n de la Dirección 
Genera l de 1.a E n s e ñ a n z a , de Agosto 
de 1933, p o r él alegada en apoyo de 
su p e t i c i ó n . 
Cargos n ú m s . 5.° y 7.° También 
agrupados p o r i g u a l r a z ó n , anterior-
mente expuesta: Se repara, y no se 
acepta ,e l l i b r a m i e n t o n ú m . 1 de 1935, 
p o r el que se satisface al Alcalde 
D . J u a n G a r c í a , la cant idad de 300 
pesetas, con cargo al C a p í t u l o X 
t í c u l o 8.°, para gastos de un vía 
M a d r i d , en g e s t i ó n de la ráp ida tra-
m i t a c i ó n de los expedientes para a 
c o n s t r u c c i ó n de las Escuelas solici-
tadas de l Estado, s e g ú n acuerdo de 
A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n de e x t I ' ^ 
d i ñ a r í a de 12 de Febrero de JW* 
l i b r a m i e n t o satisfecho el día . 
expresado mes. Igua lmente se ^ 
en c u a n t o a l l i b r a m i e n t o riúríl^0eie. 
de 5 de A b r i l de 1935, por 
tas 80 c é n t i m o s , - l ibrado con ^ 
a l m i s m o C a p í t u l o y a r t í cu l0 1 del 
an t e r io r , en v i r t u d de acuer ^ ^ 
A y u n t a m i e n t o , de 13 de M^rlca¡de 
d i c h o a ñ o , para abonar al ^ ^ s , 
D . J u a n G a r c í a , c o m o exceso ^ 
tos hab idos en el viaje a M3 T ^ 
habe r resu l tado insuficiente ^ 
r i o r m e n t e cons ignada y a^ or ce ^ 
Cargo n ú m . 8.° Por él se H 
Á 
p . J u a n G a r c í a , de la 
i'0'1 d de 60.0 pesetas que se d i cen 
en dos inspecciones de 
ue [uv ie ron po r base p r i n -
.eUtaS' ^  • 1_ - L • J _ __ 1 _ _ 
astada5 
deshacer el e r ro r h a b i d o en las 
CÍPf1 Deposi tar ía- Se a rguye en este 
* nue no h a b í a n s ido f o r m a l i -
carg0 4 cuentas de caudales corres-
^^fientes a los a ñ o s de 1934 y 1935, 
P011 r ias adver tencias a l efecto 
ap<:Sasp0r el ac tua l Secretar io I n -
^ventor Sr. Selva de l Pozo, y que 
lio se debía a que el A l c a l d e s e ñ o r 
farcía no puso i n t e r é s a l g u n o en su 
ealización, no obstante haber l e n i -
¡jo a sus ó r d e n e s , en el espacio de su 
ostión, siete Secretarios I n t e r v e n -
lores diferentes, y, a d e m á s , a u n 
error habido al f o r m a l i z a r y conta-
bilizar la r e l a c i ó n de cobros y pagos 
del Agente de L e ó n , Sr. P í a , a f i n del 
año 1934, consistente en haber car-
gado indebidamente el depos i ta r io 
la suma de 1.472,90 pesetas p o r un 
cargaréme que no p r o c e d í a extender , 
ya que el c i tado Depos i t a r io h a b í a 
anticipado a l refer ido Sr. P í a 150 
pesetas. 
Esto aparte de que e l Sr. G a r c í a 
no cumpl ía con su o b l i g a c i ó n de 
rendir las cuentas generales o l i q u i 
daciones del presupuesto, c i r cuns -
tancias ambas que d e t e r m i n a r o n la 
inspección, de cuyo i m p o r t e se le 
hace único responsable. 
Los cargos que anteceden fue ron 
contestados por el h o y recur ren te , 
por medio de escrito que e l e v ó con 
fecha 17 de Marzo de 1937, en e l que 
demostraba la i m p r o c e d e n c i a de los 
mismos en cuanto d e c í a n r e l a c i ó n , 
U'ios a pagos efectuados s in p e r j u i -
Cl0 alguno para el A y u n t a m i e n t o ; 
wos a l ibramientos expedidos a j u s -
tar , sin que él fuera e l perceptor 
e las cantidades representat ivas de 
¿ m * m 0 * ' y ^ 0 r t an t0 siri ob l iga-
n de rendi r cuentas, y a lgunos a 
8 stos de inspecciones en las cuen-
i n W U d a l e S en 138 ^ n i n g u n a 
de V .M n tenía- E l A y u n t a m i e n t o 
elexñ í C a n e s íal10 d e f i n i t i v a m e n t e 
^ r ? e l H EN 13 SESIÓN ^ CE-
alaanP 1 A§osto de 1937-
^mo v110 CÍ tado el o c u r r e n t e , 
l e r d ó n ? e - a d i c h o - t o m ó el 
^bilidan /fClararfirme la respon-
,,arcia Ga eX A l c a l d e D- J u a n 
8orCla' POr la s u m a de 4 524 
S e ^ ! Centlmos, po r el voto u n á -
^ r i e r o n 6 1 . GeStüres ^ e a e l la 
un- U n t r a el expresado 
acuerdo de l 16 de Agosto de 1937, 
p r o m o v i ó el recur ren te , en 4 de Sep-
t i e m b r e s iguiente , recurso de repo-
s i c i ó n , que fué desest imado por o t ro 
del d í a 6, n o t i f i c a d o el 10 de l p r o p i o 
mes. 
Resu l tando: Que con escri to fecha-
do en 24 de Sept iembre de 1937, y 
presentado en el s iguiente d í a 25. 
a c u d i ó a este T r i b u n a l el A b o g a d i 
D. S i m ó n de P á z de l R í o , p r o m o 
v i endo en n o m b r e de D. J u a n Gar 
c í a G a r c í a , v e c i n o de T o r a l de los 
Vados, el recurso contenc ioso a d m i -
n i s t r a t i v o de p lena J u r i s d i c c i ó n qmj 
m o t i v a estas acusaciones, en el que 
d e s p u é s de exponer los hechos que 
suc in t amen te se r e l a c i o n a n en el 
precedenteResul tando, f o r m u l a b a las 
alegaciones del a r t í c u l o 42 de la Ley 
O r g á n i c a de esta j u r i s d i c c i ó n , y c i 
t a n d o c o m o fundamen tos de derecho 
el p á r r a f o 2.° de l a r t í c u l o 579 del Es 
fa tu to M u n i c i p a l , sentencias de l T r i -
b u n a l S u p r e m o de 5 de J u l i o y 1.° de 
D i c i e m b r e de 1928, a r t í c u l o 584 de 
a n t e d i c h o Es ta tu to , los a r t í c u l o s 89 
n ú m . 7.°, 91 y 121 de l Reg lamento d< 
Hac ienda M u n i c i p a l , y n ú m . 3.° de 
a r t í c u l o 63 de l Reg lamento de f u n -
c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s , t e r m i n ó su-
p l i c a n d o , que en su d í a po r l a sen 
tenc ia que en d e f i n i t i v a recayera, se 
declarase n u l o y s in n i n g ú n v a l o r n i 
efecto el acuerdo de l A y u n t a m i e n t o 
de V i l l adecanes de 16 de Agosto de 
1937 r a t i f i c ado p o r el de 6 de Sep 
t i e m b r e s iguiente, p o r v i r t ú d del 
c u a l se declara responsable a D . Juan 
G a r c í a G a r c í a , en concepto de E x A l 
calde, de la suma de 4.524 pesetas 80 
c é n t i m o s c o n expresa i m p o s i c i ó n de 
costas a d i c h o A y u n t a m i e n t o s y Ges-
tores que v o t a r o n e l acuerdo. 
F i j o la c u a n t í a de este recurso.en la 
m i s m a c a n t i d a d que asciende el t a n -
to de la r e s p o n s a b i l i d a d dec larada . 
Por m e d i o de o t r o s í f o r m u l a b a la 
cor respondien te d e m a n d a i n c i d e n t a l 
de pobreza c o n los hechos y cons i -
deraciones legales que le s e r v í a n de 
f u n d a m e n t o , a los fines de u t i l i z a r 
expresado benef ic io y quedar excep-
tuado de rea l i za r el p rev io pago de 
la c a n t i d a d con que se le dec la ra 
responsable, r equ i s i to este ex ig ido 
para i n t e n t a r la v í a contencioso ad-
m i n i s t r a t i v a p 3 r el a r t í c u l o 6.° de la 
L e y r egu lado ra de esta j u r i s d i c c i ó n . 
Con p rec i t ado escr i to de de m a nda , 
se a c o m p a ñ a b a l a escr i tu ra de poder 
que ac red i t aba la r e p r e s e n t a c i ó n de l 
Abogado recur ren te , d e b i d a m e n t e 
baslanteada y los t ras ladados de los 
acuerdos del A y u n t a m i e n t o de V i l l a ' 
decanes de 16 de Agosto y 6 de Sep-
t i e m b r e de 1937, i nvocados c o n a n -
t e r i o r i d a d . 
Resu l tando: Que por p r o v i d e n c i a 
de 25 de Sep t i embre de l a ñ o ú l t i m o , 
se t u v o por par te en este recurso e l 
L e t r a d o Sr. Paz del R í o en represen-
t a c i ó n de l ac tor D . J u a n G a r c í a , a c o r -
l a n d o la p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a de l a n u n c i o 
r e l a t i v o su i n t e r p o s i c i ó n a los efec-
tos de l a r t í c u l o 36 de la ley O r g á n i c a 
d e e s t a j u r i s d i c c i ó n , que se rec lamase 
de l A y u n t a m i e n t o de V i l l adecanes 
el expediente a d m i n i s t r a t i v o de su 
r a z ó n , y delegar en el Juzgado de 1.a' 
i n s t anc ia de V i i l a f r a n c a de l B ie rzo 
para la t r a m i t a c i ó n y f a l l o de i n c i -
dente de pobreza; t e n i é n d o s e t a m -
b i é n po r designada la c u a n t í a d e l 
p le i to , pa ra t odo lo c u a l se c u r s a r o n 
las ó r d e n e s precisas. 
Resul tando: Que, p u b l i c a d o e l 
t u i u n c i ó y r e c i b i d o el expediente a d -
m i n i s t r a t i v o antes r e fe r ido po r p r o -
v i d e n c i a de 21 de O c t u b r e de l a ñ o 
p r ó x i m o pasado se a c o r d ó e m p l a z a r 
a l Sr . F i s c a l para que en el p lazo de 
q u i n c e d í a s contestase la d e m a n d a , 
lo que v e r i f i c ó en escr i to de 27 de l 
p r o p i o mes, p res tando su c o n f o r m i -
d a d a l hecho 1.° de l escr i to i n i c i a l re-
ferente a las é p o c a s en que el r ecu-
r ren te d e s e m p e ñ ó el cargo de A l c a l -
de Presidente de l A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l adecanes y a d i c i o n a n d o el s i -
guiente: 2.° Conformes c o n l o re la-
c i o n a d o en el p á r r a f o 1.° de l hecho 
3.° de l escri to de de m a nda , agregan-
do que el expediente fué t r a m i t a d o 
con todos los requis i tos legales, for -
m a n d o u n de ta l l ado p l iego de car-
gos del c u a l se d i ó t ras lado a l r e c u -
r rente , h a b i é n d o s e u n i d o a las ac tua-
ciones e l escri to de descargo que en 
este p r e s e n t ó . 
C o m o fundamen tos de derecho 
i n v o c a en p r i m e r t é r m i n o la excep-
c i ó n de i n c o m p e t e n c i a de j u r i s d i c -
c i ó n , fundada en la fal ta de l r e q u i s i -
to p r e v i o de ingresos en arcas M u n i -
cipales de l a c a n t i d a d r ec l amada , y 
cuya e x c e p c i ó n f o r m u l a c o n c a r á c -
ter c o n d i c i o n a l y t an solo para el su-
puesto de que la i n f o r m a c i ó n de po-
breza ins tada p o r el r ecu r ren te ofre-
c iera resu l tado negat ivo; c i ta des-
p u é s los a r t í c u l o s 577, 578 del Es ta tu -
to M u n i c i p a l y los a r t í c u l o s 80, 84 y 
8B de la ley de A d m i n i s t r a c i ó n y Cons ide rando : Que el p á r r a f o se- espec ia lmente l o que en su ^ 
c o n t a b i l i d a d de la H a c i e n d a p ú b l i - g u n d o del a r t í c u l o 6.° de la ley de 22 segundo prescr ibe el a r t í c u l o ^ f o 
ca ap l i cab le a las Gprporac iones M u - de J u n i o de 1894, e x c e p t ú a de 1* 
nuc ipa les s e g ú n el a r t í c u l o 15 del re- o b l i g a c i ó n p r even ida en el - p á r r a f o 
g l a m e n t o de H a c i e n d a M u n i p a l , ter- p r i m e r o de d i c h a d i s p o s i c i ó n lega , 
m i n a n d o con la s ú p l i c a de que de no j de rea l i za r el pago en las Cajas del 
est imarse la e x c e p c i ó n de i n c o m p e - Tesoro P ú b l i c o o en arcas m u n i c i -
t enc ia de j u r i s d i c c i ó n , s e desestime el pales, si se t ra ta de ma te r i a m u n i c i -
presente recurso c o n f i r m a n d o el i pa l , a los recurrentes que a l i n t e r p o 
acuerdo i m p u g n a d o c o n costas a l ac-1 ner d e m a n d a contenc ioso a d m i n i s -
tor: por o t r o s í se opuso a la conce- t r a t i v a s o l i c i t a n d e c l a r a c i ó n de po 
s i ó n de l benefic io de pobreza s o l i c i - . breza y esta no les sea denegada y 
tado, hasta t an to que el d e m a n d a d o c o m o de autos se ev idenc ia que a l 
pruebe c u m p l i d a m e n t e r e u n i r las j d e m a n d a d o D. J u a n G a r c í a G a r c í a , 
cond ic iones legales necesarias para p o r r e s o l u c i ó n firme, se le declara 
ob tene r lo . i pobre pa ra l i ü g a r en este recurso 
R e s u l t á n d o : Que c o n f e r i d o t ras ia- c o n 0pCi5n a ios bgnefic ios d i spen -
sados a los de su clase es n o t o r i a la 
i m p r o c e d e n c i a de la e x c e p c i ó n de 
i n c o m p e t e n c i a de j u r i s d i c c i ó n alega-
da p o r el Sr. F i s ca l c o n c a r á c t e r 
c o n d i c i o n a l y t a n solo pa r a el su-
puesto de que i n d i c a d a i n f o r m a c i ó n 
de los autos para i n s t r u c c i ó n a las" 
•partes po r t é r m i n o de c i n c o d í a s y a 
los efectos del a r t i c u l o 418 del Regla-
men to de lo Contencioso, t r a n s c u r r i ó 
d i c h o plazo a c o r d á n d o s e por p r o -
v i d e n c i a de 23 de N o v i e m b r e ú l t i m o 
que no h a b i é n d o s e so l i c i t ado el re- , de pobreza ofreciera r e su l t ando ne-
c i b i m i e n t o de l p l e i t o a p rueba n i la ! ga t ivo . 
Cons ide rando : Que el a r t í c u l o 579 c e l e b r a c i ó n de vista se cons idera és t a 
innecesar ia , y p o r e l lo se r e q u e r í a 
t an to a la r e p r e s e n t a c i ó n de l recu-
r ren te c o m o a l Sr. F i s c a l para que 
en el t é r m i n o de c inco d í a s presen-
tase cada una , no ta suc in ta de los 
hechos alegados y de los m o t i v o s j u -
r í d i c o s en que respec t ivamente se 
apoyen . 
Resul tando: Que las partes c o n -
p á r r a f o 2.° del Es ta tu to M u n i c i p a l 
p rescr ibe que a la s e s i ó n en que ha -
y a n de ser censuradas las cuentas, 
s e r á n c i tados y p o d r á n as i s t i r perso-
n a l m e n t e o po r r e p r e s e n t a c i ó n los 
cuentadantes o sus causahabientes . 
Cons ide rando : Q u e esto apar te y 
s e g ú n l o dispuesto en el a r t i c u -
lo 2.° n ú m e r o 10 de la L e y de 19 . de 
tendientes r e p r o d u j e r o n en todas sus O c t u b r e de 1889, es r equ i s i t o i m p r e s -
partes los hechos, fundamentos , da 
derecho y s ú p l i c a de sus respectivos 
escri tos de d e m a n d a y c o n t e s t a c i ó n , 
d e s p u é s de l o cua l se s e ñ a l ó el d í a 4 
de los cor r ien tes para que t u v i e r a l u -
gar la v o t a c i ó n de esta sentencia, 
c o m o a s í se v e r i f i c ó . 
Resu l tando: Que el Juzgado de 
p r i m e r a i n s t anc i a de V i l l a f r a n c a de l 
B ie rzo delegado p o r este T r i b u n a l 
pa ra la t r a m i t a c i ó n y f a l l o de l i n c i -
dente de pobreza p r o m o v i d o por el 
r ecur ren te , d i c t ó sentencia con fecha 
8 de l pasado mes de E n e r o , declara-
da firme, p o r la que dec laraba pobre 
pa ra l i t i g a r a D . J u a n G a r c í a G a r c í a 
en el presente recurso , c o n o p c i ó n a 
los beneficios dispensados a los de 
su clase. 
Resul tando: Que en la t r a m i t a c i ó n 
de estos autos no se observa de m o -
m e n t o v i c i o a lguno censurable . 
V i s t o s iendo poniente el Magis t ra-
do D . F é l i x B u x ó M a r t í n . 
Vis tos los preceptos legales y j u r i s 
p r u d e n c i a c i tados por las partes y 
d e m á s de general a p l i c a c i ó n . 
c i n d i b l e en t o d o expediente a d m i -
n i s t r a t i v o ( c u y o c a r á c t e r t i e n e n los 
sustanciados pa ra la r e n d i c i ó n , cen-
sura y f a l l o de cuentas m u n i c i p a l e s ) 
la a u d i e n c i a de los interesados, que 
es el t r á m i t e represen ta t ivo , m á s que 
de u n a s o l e m n i d a d r i t u a r t a y exter-
na , de la g a r a n t í a de defensa de 
aquel las personas c o n t r a quienes 
puede declararse u n a r e sponsab i l i -
d a d de c u a l q u i e r í n d o l e , r equ i s i t o 
que c o n f o r m e a l o dec l a rado por el 
T r i b u n a l S u p r e m o en su sentencia 
de 5 de J u l i o de 1928, no puede en-
tenderse c u m p l i d o c o n el m e r o tras-
l ado de u n escueto p l iego de cargos, 
c o m o se h i z o en este caso, ya que e l 
t r á m i t e de aud ienc i a , c o m o queda 
c i t a c i ó n de los cuentandantes^3, ,q 
repet ida s e s i ó n , es evidente qu a ^ 
fué ce lebrada p o r el Ay ' inta e,esta 
deVi l l adecanes el d í a 16de wf1110 
1937, y por lo t an to , los aciierd e 
ella adoptados, son nulos y CapSen 
de v a l o r j u r í d i c o . 
Cons ide rando : Que no existen 
r i tos bastantes, en que apoyar'11^" 
d e c l a r a c i ó n que i m p o n g a las c o ? 
a n i n g u n a de las partes conté 
d ientes . 
F a l l a m o s : Que desestimando la e 
c e p c i ó n de i ncompe tenc i a de j u / 
d i c c i ó n alegada en fo rma condicin 
na l por el Sr. F i s ca l , y sin entraren 
el f o n d o de l asunto , debemos anu-
lar y a n u l a m o s el acuerdo del Ayun. 
t a m i e n t o de Vi l l adecanes de 16 ^ 
Agosto de 1937, po r v i r t u d del cual 
se dec la ra responsable al actor don 
J u a n G a r c í a G a r c í a , en su concepto 
de exAlcade de la suma de cuatro 
m i l q u i n i e n t a s ve in t i cua t ro pesetas 
c o n ochen ta c é n t i m o s ; reponiendo 
el expediente a l estado que mante-
n í a a l cometerse las infracciones 
procesales que m o t i v a n esta decla-
r a c i ó n de n u l i d a d , todo ello sin ha-
cer expresa i m p o s i c i ó n de costas. Se 
declara g r a t u i t o este recurso y una 
vez f i r m e la presente resolución pu-
b l í q u e s e en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , c o n d e v o l u c i ó n del expe-
diente a d m i n i s t r a t i v o el Centro de 
su p rocedenc ia . 
As í , p o r esta nues t ra sentenciado 
p r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s y firma-
m o s . — H i g i n i o G a r c í a . - F é l i x Buxo, 
- -Teodosio Gar r achón—Rubr i cados , 
Y pa ra que conste y publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
se l i b r e y firmo la presente en León, 
a 10 de M a r z o de 1938.-Ricar 
B r u g a d o . — V . B. : E l Presidente Kiis 
B u x ó . 
Juzgado de p r imera instancia 
L a Vecilla 
cita i 
posa u . " Teresa uarcia, ^ r ' " ^ 
Pola de C o r d ó n , h o y en W01 0 
paradero , a fin de que compareeint¡. 
en esta Sala A u d i e n c i a el día 
sé i s de l ac tua l , a las on^e Lsát 
para abso lver posiciones en acua0ti3 
j u i c i o o r d i n a r i o de nienor ¿Ordoc 
"que les p r o m o v i ó el Procura ^ 
F l o r e n c i o F . G a r c í a Miguel , 61 u 
R o d r í g u e z bre de D . V i c e n t e 
d i c h o exige y supone la v is ta p r ev i a m i s m a v e c i n d a d , 
de todos los datos y antecedentes I 
de L a V e c i l l a , a diez y seis " -^bo 
apor tados a l expediente y que l o i n - de m i l novecientos treinta > 
l egran para que el e n j u i c i a d o pueda Segundo A ñ o T r i u n f a l . - r 
a su vez f o r m u l a r los descargos co- 1 n o a c c i d e n t a l . R o m á n U _ irgo 
r respondientes . 
Cons ide rando : Que en a t e n c i ó n a 
lo expuesto y h a b i é n d o s e i n f r i n g i d o 
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